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E0 = 0.5 MeV
E0 = 2   MeV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Grid 1: 10 mm; Grid 2: 43.8 mm; Veto wire ring: 49.3 mm;
Inner wall: 56.3 mm
3He: 4 atm
Ar: 2 atm
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energie = 100 eV¨
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support de cible en inox
support CH   (50  µg/cm  )2 2
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